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“our life is frittered away by detail. Simplify, simplify” 
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Sejak tahun 2007, Pemerintah Nepal sudah mengeluarkan kebijakan Human 
Trafficking and Transportation Control Act 2064 yang bertujuan untuk menanggulangi 
kejahatan perdagangan organ tubuh manusia. Namun adanya kebijakan tersebut belum 
mampu menghentikan praktik perdagangan organ tubuh manusia dari Nepal ke India. 
Untuk itu dengan menggunakan metode eksplanatif, penelitian ini akan memaparkan 
mengenai penyebab perdagangan organ tubuh dari Nepal ke India. Untuk menjelaskan 
mengenai penyebab terjadinya perdagangan organ tubuh manusia, penulis akan 
menggunakan kerangka pemikiran implementasi kebijakan publik oleh Donald Van 
Meter dan Carl Van Horn. Dalam implementasi kebijakan performa implementasi 
kebijakan HTTCA 2064. Perdagangan organ dari Nepal ke India masih terjadi, karena 
tidak terpenuhinya faktor- faktor standar dan tujuan kebijakan, sumber daya kebijakan, 
karakteristik pelaksana kebijakan, aktivitas dan komunikasi pelaksana, kondisi sosial, 
politik dan ekonomi, serta sikap para pelaksana yang menyebabkan implementasi 
kebijakan tidak dapat berjalan dengan baik. 
  







Since 2007, The Government of Nepal has began implementing Human Trafficking and 
Transportation Control Act 2064 to curb organ trafficking. In reality, the policy is 
unable to contain organ trafficking from Nepal to India. Therefore, by using 
explanative method, this research aims to to analyze the causes of the crime. In order 
to analyze the cause of organ trafficking from Nepal to India, this research will use the 
public policy implementation framework from Donald Van Horn and Carl Van Meter. 
This study finds that organ trafficking from Nepal to India still occured because of the 
unfulfillment of the following factors; standards and objectives, policy resources, 
interorganizational communication and enforcement activities, characteristics of 
implementing agencies, economic, social and political condition and the disposition of 
implementers, therefore the policy cannot work accordingly. 
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Lampiran 1 Human Trafficking and Transportation (Control) Act, 2064 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
